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Jig merupakan “perkakas bantu” yang berfungsi untuk memegang dan atau 
mengarahkan benda kerja sehingga proses manufaktur suatu produk dapat lebih efisien. Jig itu 
sendiri biasanya bersifat mekanik atau manual yang dapat menimbulkan ketidak seragaman 
dalam hasil produk proses manufaktur itu sendiri. 
Pada kesempatan ini penulis menuangkan tulisan mengenai pengalaman kerja praktek 
yang dilakukan pada PT. Dwi Gading Wijaya Mandiri, dan mengulas menganai mesin jig yang 
diubah menjadi semi otomatis dengan bantuan aktuator penumatik dan beberapa sensor untuk 
mendukung kerja  mesin jig itu sendiri. 
PT. Dwi Gading Wijaya Mandiri berlokasi di jalan kalianak 75B, PT. Dwi Gading 
Wijaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur dengan 
memproduksi mesin pengaduk adonan beton atau mesin molen, baling-baling dan as perahu 
ketinting, mesin perontok padi, serta jagung. 
Selama melakukan kegiatan kerja praktek di perusahaan ini, penulis mendapatkan 
pengembangan ilmu seperti melakukan modifikasi mesin untuk memepermudah atau 
mempercepat proses produksi, perawatan mesin industri, perbaikan pada mesin industri yang 
mengalami masalah. 
 













Jig is a "tool assist" which serves to hold and or direct the workpiece so that the 
manufacturing process of a product can be more efficient. The jig itself is usually mechanical 
or manual which can cause unevenness in the product results of the manufacturing process 
itself. 
On this occasion the author wrote a paper about practical work experience carried out 
at PT. Dwi Gading Wijaya Mandiri, and reviewed the jig machine that was changed to semi-
automatic with the help of a pneumatic actuator and several sensors to support the work of the 
jig machine itself. 
PT. Dwi Gading Wijaya Mandiri is located on Jalan Kalianak 75B, PT. Dwi Gading 
Wijaya Mandiri is a company engaged in the manufacturing industry by producing concrete 
mixing machines or molen machines, propellers and axles for ketinting boats, rice thresher 
machines, and corn. 
During practical work activities at this company, the authors get the development of 
knowledge such as making machine modifications to simplify or speed up the production 
process, maintenance of industrial machines, repairs to industrial machines that are having 
problems. 
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